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1. Classificare i punti di massimo e minimo liberi della funzione
f(x, y) = lnx + ln y − y lnx, x > 0, y > 0
2. Classificare usando la matrice hessiana orlata i punti critici della funzione f(x, y) = x2 +y2−xy
sotto il vincolo x + y = 1
3. Ripetendo il ragionamento della lezione 4 scrivere i primi quattro termini della serie di MacLaurin
della funzione y(x) implicitamente definita da
y4 + 4y − x = 0
in un intorno del punto (x0, y0) = (0, 0)
4. Studiare il problema di ottimo vincolato per la funzione obiettivo
f(x, y, z) = x2 + y2 + z2 + yz + xz
sotto i due vincoli
x + y + z = 1 e x + 2y + 3z = 3




6. Trovare la soluzione generale dell’equazione di Riccati
y′ = 1− x2 − 2x3 − x4 + 2x2(1 + x)y − x2y2
sapendo che essa ammette fra le sua soluzioni un particolare polinomio di primo grado










y = 0 (E)
Successivamente, cercando soluzioni dell’equazione di Riccati cos`ı ottenuta, analoghe a quelle
trattate nella lezione 8, si dia la soluzione generale dell’equazione (E).
Nell’elaborato che verra` consegnato indicare la lista completa dei componenti del gruppo.
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